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Now th&t we ha.w discus~d 1 bo. ic £:,et,i>.o;J.a oi" i;ri.J.r;g e.o .,1osi tory 
p\'U"a!;t'~h$ you are ri"::.nr~ to atat>t co tui.del"illU the \A'itill~ --i a til.C·te of 
UU~ctioost Uoo tne follo;;ting ou·Uin¢ 'or a si~paru€,;1 h d;i c· oio11 
of: your ooolt., L\::.1 not rn~moor your l;az·uert;~,~Ala; ~t i6 auf. '"ci!iilnt to ft 
inctont., '!l1a 'to"~i.es sue:gcsted p~ nth.e.sos 61"e. .fl:).rely sug ~tr?$tions,. You 
P.:'U'o.;;r~ph rhr~o= 'ht.J.t'>~lut.er portro;yal(.,'low a.t.'O r ~ ch~u-.-..c:~s rov~U.t'Xi? 
l)J thoy eo~ ~aJ ..... ·:ey o;c; \illf not'l 1il.o 1.nt&;:e:;.-ted 
il<YV. tho :no t? j 1 ) 
Pal"'e<.£!l'~"'lb I!O t m au.t. r• B p #)OO<..i "'· be to r:r u~e, -4 t :;;. a ..&.OS ;Qn, 
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Pru:'".rt!r~h .1.-'01 f.ic.t:cna ehooe to hnvc hio l:icl.n ch;u·~cta.t· nl.l!'X'c'W ~c 
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